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Стаття присвячена розгляду проблем та 
перспектив впровадження та розвитку сис-
теми інтернет-банкінгу як відносно нового 
та одного з найперспективніших напрямів 
надання фінансових послуг в банківській 
сфері. Проведено аналіз основних переваг 
та недоліків інтернет-банкінгу за допо-
могою SWOT-аналізу. Проаналізовано стан 
розвитку Інтернет-банкінгу в Україні. Роз-
глянуто особливості його впровадження 
у вітчизняних реаліях. Зроблено відповідні 
висновки щодо доцільності та ефектив-
ності систем інтернет-банкінгу в повсяк-
денному функціонуванні резидентів банків-
ської сфери в Україні.
Ключові слова: ринок фінансових послуг, 
Інтернет-банкінг, SWOT-аналіз, банківські 
послуги, інформаційні технології.
Статья посвящена рассмотрению про-
блем и перспектив внедрения и развития 
системы интернет-банкинга как отно-
сительно нового и одного из самых пер-
спективных направлений предоставления 
финансовых услуг в банковской сфере. 
Проведен анализ основных преимуществ и 
недостатков интернет-банкинга с помо-
щью SWOT-анализа. Проанализировано 
состояние развития интернет-банкинга 
в Украине. Рассмотрены особенности его 
внедрения в отечественных реалиях. Сде-
ланы соответствующие выводы о целе-
сообразности и эффективности систем 
интернет-банкинга в повседневном функци-
онировании резидентов банковской сферы в 
Украине.
Ключевые слова: рынок финансовых услуг, 
интернет-банкинг, SWОТ-анализ, банков-
ские услуги, информационные технологии.
The article is dedicated to consideration of 
the problems and prospects of the implementa-
tion and development of the system of Internet 
banking as a relatively new and one of the most 
promising areas of the provision of financial 
services in the banking sector. The analysis of 
the main advantages and disadvantages of Inter-
net banking by using SWOT analysis. The state 
of development of Internet-banking in Ukraine 
is analyzed. The features of its application in 
domestic realities are considered. Done appro-
priate conclusions about the wisdom and effec-
tiveness of the systems of Internet banking in 
the daily functioning of the residents of the bank-
ing sphere in Ukraine.
Key words: financial service market, e-banking, 
SWOT analysis, banking services, information 
technologies.
Постановка проблеми.  Нині  інформаційні  тех-
нології  охопили всі  без винятку  сфери життєдіяль-
ності людини. Поява та впровадження в банківську 
галузь  інноваційних  технологій  з  кінця  ХХ  століття 







хідністю  досліджень  особливостей  інтернет-бан-
кінгу  як  інноваційної  технології  надання  банків-
ських послуг, що має певні специфічні риси.
Виконання таких досліджень лежить в руслі реа-








Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різними  аспектами  впровадження  інтернет-бан-
кінгу в банківську діяльність та питаннями впливу 













які  гальмують його розвиток в Україні  і  не дають 
змогу банкам відмовитися від обслуговування клі-
єнтів через свої відділення. В. Огієнко та І. Боярко [4]  
доводять,  що  інтернет-банкінг  поступово  стає 
одним  з  провідних  факторів  формування  конку-
рентоспроможності  банків  України,  що  вимагає 





банкінгу,  деякі  аспекти  цієї  проблематики  нині  досі 
залишаються  поза  увагою фахівців.  У  вагомій  час-
тині праць говориться лише про доцільність та ефек-
тивність  використання  інтернет-банкінгу  та  не  при-
діляється  достатня  увага  питанням  ризикостійкості 
сучасних банківських інформаційних технологій.
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Постановка завдання.  Метою  роботи  є 
дослідження  системи  послуг,  які  надаються  бан-
ками через мережу  Інтернет, а також можливості 
надання  її  розвитку  з  урахуванням  стрімкого 
поширення  інформаційних  технологій  у  сфері 















обслуговування  –  це  проведення  операцій  по 
рахунках  клієнта  на  підставі  його  дистанційних 
розпоряджень,  а  дистанційне  розпорядження  –  
це розпорядження банку виконати певну операцію, 
передане  клієнтом  погодженим  каналом  доступу 
з  певною  процедурою  передачі  розпоряджень.  
На думку О. Рудої  [6],  інтернет-банкінг – це один 





Інтегруючи  ці  та  інші  визначення,  можемо 
зазначити, що інтернет-банкінг – це метод дистан-
ційного управління власним банківським рахунком 
за  допомогою мережі  Інтернет  без  використання 
спеціалізованого  програмного  забезпечення  та 
необхідності особистої фізичної присутності у від-
діленні банківської установи.
У  1994  році  банки  Сполучених  Штатів  Америки 
вперше надали можливість доступу до рахунків через 
використання Всесвітньої павутини (World Wide Web, 
www,  Інтернет)  без  нагальної  потреби  експлуатації 
спеціалізованого програмного забезпечення та устат-





















[7],  сьогодні  банки  пропонують  досить  широкий 






2)  мобільний  банкінг,  тобто  надання  послуг 
дистанційного банківського обслуговування з вико-
ристанням  мобільних  технологій;  вважається,  що 
найближчими роками мобільні сервіси забезпечать 
максимальний приріст клієнтської бази банків.
На  думку  авторів,  оцінити  стан  дистанційного 
банківського  обслуговування  в  України  можна, 
використавши три етапи:
–  І  етап  буде  включати  оцінку  рівня  впрова-
дження інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу;
–  ІІ етап базуватиметься на дослідженні більш 
затребуваних  банківських  послуг  серед  україн-
ських інтернет-користувачів;
–  ІІІ  етап  передбачатиме  аналіз  щодо  вияв-
лення банків, чиїми онлайн-послугами найбільше 
користуються українці.
Саме  дистанційна  форма  обслуговування  клі-
єнтів  банківських  установ,  одним  з  видів  якої  і  є 
інтернет-банкінг,  має  низку  суттєвих  переваг  над 
іншими  формами.  Проте  слід  мати  на  увазі,  що 
клієнтами банків є особи різних вікових  категорій.  
Цей фактор  також  вносить  суттєвий  вплив  на  роз-
виток  інтернет-банкінгу. Особисті  вподобання  відпо-
відно до вікових категорій щодо впровадження інтер-




Актуальність інтернет-банкінгу серед 
населення відповідно до вікових категорій
Вікова категорія






Джерело: розроблено авторами на основі [8]
Проаналізувавши дані  табл. 1, можемо ствер-
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цим  видом  банківського  обслугову-





кінгу  перш  за  все  пов’язане  з  розви-
тком  самого  Інтернету  та  постійним 
зростанням  кількості  його  користува-
чів. Так, станом на травень 2017 року 
в  Україні  послугами  мережі  Інтернет 





говування  клієнти  комерційних  банківських  уста-
нов  мають  можливість  користуватися  широким 
спектром  послуг:  починаючи  елементарними, 
наприклад  оплата  послуг  операторів  мобільного 
зв’язку,  і  завершуючи  на  перший  погляд  досить 
складними операціями, виконання яких за допомо-
гою  інтернет-банкінгу  перетворюється  на  процес 
виконання декількох елементарних дій, наприклад 




Аналізуючи  спектр  послуг,  що  надають  банки 
України за допомогою технології інтернет-банкінгу, 
можна  зробити  висновок,  що  він  постійно  зрос-
тає та набуває нових можливостей та сфер вико-
ристання.  Як  зазначає О.  Нєізвєстна  [10],  нині  в 
банках  України,  які  впровадили  інтернет-банкінг, 
доступні  такі  види  інтернет-послуг,  як,  зокрема, 
перевірка  залишків  за  рахунками;  грошові  пере-
кази як в Україні, так і за кордон; отримання випи-




















Рис. 1. Темпи зростання користувачів Інтернету в Україні, % [9]





З  метою  виявлення  суперечливих  аспектів 
інтернет-банкінгу  доцільним  буде  проведення 
SWОТ-аналізу, результати якого дають змогу роз-
ширити уявлення про цю форму обслуговування і 





Виконання  операцій  з  банківським  рахунком 
за  допомогою мережі  Інтернет  є,  власне,  сутністю 
інтернет-банкінгу.  Ця  властивість  стала  можливою 
завдяки використанню низки інноваційних техноло-
гій, таких як SSL. Властивості такої технології ство-
рюють  безпечні  умови  для  виконання  операцій  з 
дистанційного обслуговування клієнтів банків, проте 
мають певні особливості, які викликають появу ризи-
ків  щодо  можливості  здійснення  шахрайських  дій. 
Для  мінімізації  цих  ризиків  банки  використовують 


















Рис. 2. Рівень застосування методів захисту даних, % [11]
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Таблиця 2



































































































Перегляд виписок за рахунками + + + + + +
Оформлення депозиту + + + + + +
Погашення кредиту + + + + + +
Переказ коштів + + + + + +
Комунальні платежі + + + + + +
Обмін валюти +
Оформлення страхового полісу + + +




Оплата комп’ютерних ігор + + +
Операції з платіжними картами + + + + + +






































традиційне  банківське  обслуговування.  Особливо 




Слід  зазначити,  що  використання  системи 





нести  збільшення  рейтингу  банківських  установ, 





її  розробку,  впровадження  та  постійну  підтримку, 
що робить можливим її повноцінне використання 
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переважно у великих банках («ПриватБанк» (При-





Отже,  можна  стверджувати,  що,  незважаючи 
на  певні  складнощі,  рух  банківських  послуг  у  бік 
розвитку  інноваційних  технологій  є  невід’ємною 
складовою сучасного банківського бізнесу.
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